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„Podnikatelská etika se stala velmi aktuálním tématem koncem 90. let nejen 
v postsocialistických zemích, ale celosvětově. Hlavními příčinami byla postupná 
ekonomizace společnosti, dynamický technický a technologický rozvoj a globalizace 
ekonomického rozvoje.“ V této době se vytváří podmínky pro růst korupčního jednání 
nejen na našem území a bez respektování základních etických principů nelze vytvářet 
zdravý a dynamický rozvoj.“1 
 
Etika představuje nauku o jednáních a vztazích a je úzce spjata s termínem morálky.  
Mnozí podnikatelé si začínají čím dál více uvědomovat, že vstřícnost k zákazníkům a 
dodavatelům, péče o své zaměstnance a pravidla „fair play“ se jim v dnešním, silně 
konkurenčním prostředí, vyplatí. Princip, který je třeba nastavit, bývá často právě etický 
kodex či obdobný vnitřní předpis týkající se etiky a odpovědného podnikatelského 
přístupu.  
Vzhledem k tomu, že tento předpis nemá právní rámec, neexistuje nikde jednotný 
mustr, podle kterého by se společnosti měly řídit. Z toho vyplývá, že i když etický 
kodex ve firmě existuje, nemusí být vždy vhodně nastaven, užíván a jeho dodržování 
kontrolováno.   
 
Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou podnikatelské etiky, 
zkoumá její vývoj od historie po současnost, nastiňuje přínosy dodržování 
podnikatelské etiky a mapuje úroveň podnikatelské etiky v České republice. Důležitá 
část je věnována představení etického kodexu a oblasti pojišťovnictví, jakožto 
vybraného oboru na rozbor Podnikatelské etiky v podniku.  
 
V analytické části je představen konkrétní podnik - XXX. V souladu se strategií 
posilování dobrého jména a firemní kultury má XXX zaveden nejen Etický kodex, ale 
i několik významných etických předpisů, které jsou s Etickým kodexem navzájem 
propojeny. Všechny tyto vnitřními předpisy vztahující se k problematice etiky, jsou 
důkladně analyzovány a hodnoceny z hlediska srozumitelnosti a přijatelnosti pro 
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zaměstnance a pojišťovací zprostředkovatele. Ti jsou v tomto případě dotčenými 
osobami a měli by se s těmito standardy ztotožňovat.  
 
Návrhová část diplomové práce se zaměřuje na kompletní vypracování 
dotazníkového šetření v XXX, vyhodnocení dotazníku, analýze rizik, vyčíslení 
nákladů na doporučená opatření, nastavení monitoringu a kontrolních nástrojů. 
13 
 
1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
1.1 Vymezení problému 
Podnikatelská etika, jakožto profesní disciplína, se v českých podnicích začíná více 
objevovat od 90. let minulého století. Přesto, dle výzkumu Transparency International 
z roku 2005, má etický kodex, či jiný interní předpis obsahující etické, normy jen 







1.2 Cíle práce 
Cílem diplomové práce je zanalyzovat současný stav podnikatelské etiky ve vybrané 
organizaci, zjistit uživatelskou přijatelnost, identifikovat nedostatky a provést analýzu 
rizik zjištěného stavu. Nedílnou součástí návrhu práce představují konkrétní nápravná 
doporučení, včetně časového harmonogramu, způsobu implementace do společnosti a 
vyčíslení nákladů na odstranění zjištěných nedostatků. Závěrem diplomové práce je 
společnosti doporučen kontrolní mechanismus a monitoring přijatých opatření tak, 
aby se v budoucnu problém neopakoval. 
Dílčí cíle: 
 Analýza interních dokumentů 
 Dotazníkové šetření 




2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1 Etika 
S pojmem etika se v dnešní době setkáváme stále častěji, a to v oblastech osobního i 
profesního života. V odborné literatuře nenajdeme jednotnou definici tohoto slova, 
což je dáno hlavně dlouhodobým historickým vývojem etiky.2 
Mnoho lidí se mylně domnívá, že být etický znamená následovat své pocity a řídit se 
podle nich. Jiní srovnávají etiku s náboženstvím, spojují ji s přesným dodržováním 
zákonů nebo s předsudkem, že etické je vše, co není zakázáno. 
Etika se ve skutečnosti vztahuje k dobře založeným normám toho, co je správné a co 
špatné a popisuje, co by lidé měli dělat. Etické normy také nabádají k takovým 
ctnostem a hodnotám jako je poctivost, čestnost, soucit a loajalita.3 
V úplném základu lze říci, že etika je soubor morálních principů. Působí na lidské 
rozhodování a způsob lidského žití. Dále se etika zabývá otázkou, co je dobré pro 
člověka a celou společnost, proto je někdy označována jako morální filosofie.4 
J.G.Clawson popisuje ve své publikaci The moral foundation of extra-ordinary 
leadership z roku 2001 etiku jako soubor zavedených a uznávaných zásad chování 
pro organizace nebo jednotlivce. 
Samotný pojem pochází z řeckého éthos a znamená mrav, zvyk.5 Etika zahrnuje 
následující témata: 
 Jak žít dobrý život 
 Naše práva a odpovědnost 
 Jazyk dobra a zla 
 Morální rozhodnutí – co je dobré a co je špatné 
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Nynější pojetí etiky je odvozeno z náboženství, filosofie a kultury a vyvolává diskuse 
na témata, jako jsou například lidská práva nebo profesní etika.6 
Při zjišťování, co to etika je nebo co tento pojem znamená, získáme ze všech 
možných zdrojů nespočet výkladů. Všechny však mají několik podobných znaků: 
 Filosofie 
 Morálka 
 Dobré versus špatné 
 
Rozdíl mezi etikou a morálkou 
Dle slovníku cizích slov7 je etika nauka o mravnosti, o původu a podstatě morálního 
vědomí a jednání. 
Morálka znamená představu správného jednání ve společnosti, které se týká věcí 
závažných a podstatných, nedá se soudně vymáhat a na její porušení se neuplatňují 
žádné sankce. 




I když se může zdát, že etika je moderní filosofií, její kořeny jsou velmi staré. 
Některé zdroje uvádí, že prvky etiky jsou obsaženy již v Bibli – desatero přikázání, 
jako norma chování společnosti. Při porušení těchto pravidel následoval trest. 
Podrobněji se podíváme na tři zásadní historické etapy etiky, a to antickou etiku, 
etiku ve středověku a novověku. 
 
 








Antická etika odpovídala na otázky co je dobré a špatné, ale také se zabývala teorií 
způsobu života. Sokrates věřil, že poznání je ctnost a neřest je důsledkem neznalosti.8 
Tuto teorii podtrhuje i jeden z jeho nejznámějších citátů „Vím, že nic nevím“. Dobro 
popisuje Sokrates jako Slunce, které dává světlo a život na zemi. Analogicky dobro 
poskytuje znalosti a ctnosti, což je příčinou dobra v lidech a taktéž důvodem 
existence a poznání.9 
Dalším významným představitelem antické etiky byl Platón. Tento řecký filozof 
naznačuje, že idea Dobra je transcendentní, tedy „přesahující rozumové i smyslové 
možnosti“10. „Člověk má podle Platóna tři stránky: žádostivost, vůli a rozum. Rozum 
má ovládat žádosti za použití vůle. Na otázku, proč je lepší být spravedlivý, odpovídá 
takto: rozum se zabývá věčnými hodnotami, žádostivost dočasnými, proto má mít 
rozum přednost. Dobrý a spravedlivý je pro Platóna totéž.“ 
Aristoteles, který je považován za zakladatele etiky, je zastáncem teorie středu. 
Hovoří o tom, že extrémy jsou špatné a harmonie se nachází mezi těmito extrémy. 
Například hněv – ve svých extrémech (zášť, nenávist či netečnost, apatie) je špatný, 
ale pokud podněcuje, nalezli jsme „zlatou střední cestu“ a to je dobré. 
„Etika znamenala nejen vědět, co je dobré a co špatné, ale také podle toho žít.“11 
Středověk 
Nejvýznamnější postavou této doby z pohledu etiky byl Tomáš Akvinský. Tento 
katolický filosof žijící ve 13. století dokázal spojit křesťanskou etiku a etiku 
Aristotela, kterou nazval přirozenou teorií práva, někdy nazývanou přirozeným 
zákonem.12 V podstatě nešlo o nic jiného než podložit křesťanskou etiku, která 
stavěla základ mravního chování na touze vyrovnat se postavě Ježíše Krista, 
racionálními základy. 13 „Každá věc sleduje úče a naplnění tohoto účelu je dobré. 
Rozum, který člověk od Boha dostal, je východiskem morálky. Také Tomáš Akvinský 
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říká, že mravní posouzení jednání nezávisí na jeho výsledku, ale na účelu, ke kterému 
směřuje. Protože je přirozené právo založeno na rozumu, není kulturně podmíněné. V 
Summa Theologiae popsal Tomáš čtyři základní ctnosti: rozumnost, spravedlnost, 
statečnost a uměřenost“14. 
Novověk 
„V novověku se etika vypořádávala s otázkou, co tvoří základ morálky. Thomas 
Hobbes míní, že cestou k vytvoření norem má být dohoda mezi vládcem a jedinci. 
Vládce by neměl obavu z anarchie. V knize Leviathan píše o absolutistickém státě. 
Dohoda má být prosazována za účelem omezení sobeckých lidských emocí, k 
vzájemnému prospěchu. Také John Locke uznává ve svém Pojednání o vládě z roku 
1690 potřebu společenské smlouvy - je totiž nutný arbitr pro nestranné řešení sporů. 
Autorita však nemá být v rukou vládce, ale náleží spíše státním institucím. Na tomto 
základu stojí i dnešní moderní demokracie a oddělení mocí zákonodárné, výkonné a 
soudní.“15  
Filosofie Immanuela Kanta představuje řadu důležitých koncepčních posunů ve 
filosofickém myšlení o etice. Tvrdí, že otázky týkající se štěstí by neměly být 
zaměřeny na etické myšlení, protože etika by měla být univerzální, zatímco štěstí 
může pro každého jednotlivce znamenat něco jiného.16 Immanuel Kant bývá též 
označován za zakladatele moderní etiky, konkrétně je otcem imperativní morálky. 
„Uvažoval o existenci absolutního zákonodárství, které je vlastní každé lidské bytosti 
– je to tzv. kategorický imperativ (mravní povědomí vrozené člověku).17 
V 19. století stál u zrodu Utilitarismu britský právní teoretik a filosof Jeremy 
Bentham. Tato etická teorie říkala, že správné činnosti jsou takové, jejichž následkem 
je co největší štěstí co největšího počtu lidí. Utilitarismus zůstává populární i v dnešní 
době.18 













2.1.2 Podnikatelská etika 
Podnikatelská etika řeší konflikt mezi jednáním sledujícím pouze vlastní prospěch a 
jednáním zohledňující zájem ostatních. Již v učebnici církevního práva ze 12. století 
píše Gratianus: „homo mercator numquam aut vix potest Deo Placere“19, neboli 
obchodník se nikdy nemůže líbit bohu nebo jenom stěží. Součástí odpovědného přístupu 
firem by však nemělo být jen generování zisku, ale je nutné brát v potaz sociální, 
ekologické a etické zájmy okolí. 
Podnikatelská etika je forma aplikované a profesní etiky, která zkoumá etické 
principy a morální nebo etické problémy, které vznikají v podnikatelském prostředí. 
Zahrnuje všechny úrovně obchodního chování a je důležité, aby bylo přijato jak 
jednotlivci, tak celými organizacemi.20 
Pojem podnikatelská etika je odvozen z anglického business ethics, který se stal 
základem pro překlady téměř do všech jazyků. 
Některé zdroje staví podnikatelskou etiku na obdobnou úroveň jako lékařskou etiku či 
etiku v oblasti práva.  
Pod pojmem etika podnikatelského prostředí si Dytrt21 představuje úsilí o rozvoj 
dobrého jména a ekonomické situace firmy a podle něj je ovlivněna spoluprací všech 
organizací na úrovni podnikatelských, veřejných i správních institucí. Dytrt zastává 
názor, že je nutné i systematické zkoumání vztahů mezi kvalitativními a 
kvantitativními vlastnostmi jevů, analyzování míry ovlivňování i kvalita stimulace 
sociální odpovědnosti u pracovníků.  
 
U nově vznikajících podniků lze vysledovat typické fáze postoje k etice. Existuje 
tzv. Reidenbachův a Robinův model pěti vývojových fází podniku22: 
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1. Stupeň: Amorální organizace. 
Je hodnocena jako velmi neetická, spoléhá jen na krátkodobé zakázky a rychle pryč. Jde 
jim jen a pouze o maximalizaci zisku, a to za jakoukoli cenu. 
2. Stupeň: Formálně – právní organizace. 
Podle Reidenbacha a Robina je tento stupeň klasifikován jako „Co není zakázáno, je 
povoleno.“ Tam kde je morální problém, ale přesto je to v souladu se zákonem, tak 
může řešit například mluvčí organizace. 
3.  Stupeň: Společensky odpovědná organizace. 
Etika je zde využívána jako nástroj na zvýšení konkurenceschopnosti a z pohledu 
tržních aktivit se dokonce i ekonomicky vyplatí. 
4. Stupeň: Eticky se rodící organizace. 
Tato společnost již převzala etické normy za své a zapracovala je do podnikové kultury. 
Řídí se názorem, že vykonávat činnost spravedlivě a poctivě je jejich posláním.  
5. Stupeň: Etická organizace. 




2.1.3 Vývoj podnikatelské etiky 
Rozvoj podnikatelské etiky byl zaznamenán počátkem 20. století. V roce 1974 se 
uskutečnila na univerzitě v americkém Kansasu první konference, jejímž výsledkem 
bylo vydání knihy s názvem Ethics, Free Enterprise and Public Policy: Essay on 
Moral Issues in Business.
23
 Tento okamžik lze považovat za vznik disciplíny 
s názvem podnikatelská etika. V 70. letech se podnikatelská etika dočkala velkého 
rozmachu. Vznikaly první publikace, byla založena první společnost Society for 
Business Ethics a při univerzitách vznikala výzkumná centra studující podnikatelskou 
etiku. 
Jestliže v 70. letech byla podnikatelská etika doménou filosofů, v 80. letech se ve 
velké míře zapojují ekonomové a sociologové, kteří řeší vztah etiky a ekonomie. 
Začínají se vydávat odborné časopisy, v roce 1987 vzniká mezinárodní společnost 
EBEN
24
 (European Business Ethics Network), která sdružuje akademiky a významné 
podnikatele a manažery. Po vzoru USA vznikají výzkumná centra i při evropských 
univerzitách, například v Holandsku. Podnikatelská etika a společenská odpovědnost 
se pomalu začínají stávat součástí strategie firem.25 
90. léta se nesou v duchu institucionalizace podnikatelské etiky. Větší zájem 
podnikatelské veřejnosti o tuto oblast vzbudil až rok 1998, kdy se laureátem 
Nobelovy ceny za ekonomii stal Amartya Sen za příspěvek k ekonomice blahobytu. 
O rok později podepsaly státy OECD dokument „Corporate Governance“. Obsahem 
dokumentu bylo rozsáhlé a komplexní doporučení pro podniky kladoucí důraz na 
etickou, sociální a environmentální politiku firem.  
První léta nového tisíciletí přinesla podnikatelské etice první ránu. Účetní podvody 
amerických i evropských firem vzbudily pochybnosti o smysluplnosti etického 
řízení.26 Nicméně i zde se projevilo lidové pořekadlo „co nás nezabije, to nás posílí“. 
„Všechny závažné politické i ekonomické události nového millenia, jakkoli 
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znepokojivé, posílily postavení podnikatelské etiky jako disciplíny, která může pomoci 
hledat a nacházet koncepty pro rozvoj ekonomických aktivit.“27 
 
2.1.4 Úroveň podnikatelské etiky v České republice 
Od 1. 1. 1992 byl zaveden do občanského práva28 pojem dobrých mravů. Proti dobrým 
mravům je každé jednání, které sice neodporuje zákonu, přesto je v rozporu s tím, co se 
z morálního hlediska považuje za přípustné. S pojmem dobré mravy pracuje i obchodní 
zákoník29, a to v rámci pojmu nekalá soutěž. 
V prosinci 2005 byl zveřejněn výzkum Etika podnikání Tranparency international,30 
který měl za úkol zjistit, jak je na tom české ekonomické prostředí s dodržováním 
etických principů. Výzkumu se zúčastnilo 254 podnikatelských subjektů a z odpovědí 
na otázku: Jaké je prostředí v České republice pro etické podnikání, odpovědělo 46,1 % 
dotázaných, že současné podmínky ztěžují možnosti podnikat ekonomicky a 3,5 %, že 
je zcela vyloučené podnikat v České republice eticky. Podrobnější výsledky jsou v grafu 
1: Prostředí v ČR z hlediska etiky podnikání. 
 
Graf 1: Prostředí v ČR z hlediska etiky podnikání 
 
Zdroj: http://www.transparency.cz/doc/ve_eticke_pristupy_vpodnikani.pdf 
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Z průzkumu vyplynulo, že prostředí v České republice není etickému jednání 
v podnikání příliš nakloněno. Podle dotázaných za to může především celková kultura 
společnosti, nedokonalá a netransparentní legislativa a masivní administrativní zátěž. 
Zároveň ale 92,6  % respondentů odpovědělo, že s touto skutečností nejsou spokojeni a 
jakýkoliv obecný apel na dodržování etických zásad uvítají.  
 
V současné době je v České republice úroveň etiky lepší než v minulosti a je tu 
tendence dalšího zlepšování. Přestože z  průzkumu vyplynulo, že určitá míra neetického 
jednání v obchodním styku je běžná, a to především ve státním sektoru, ve spojení 
například s veřejnými zakázkami, tak dle Zadražilové31, 2010, se zvyšuje očekávání 
společnosti ohledně podnikatelské etiky a její nedodržování představuje stále větší 
problém pro neetické organizace.  
 
Obrázek 2: Podnikatelská etika dnes a dříve 
 
Zdroj: ZADRAŽILOVÁ, Společenská odpovědnost podniků: transparentnost a etika 
podnikání. 2010 
Nástroje, které se používají při institucionalizaci etiky v organizacích v ČR, jsou32: 
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a) Etické kodexy 
b) Kodexy chování 
c) Úřad ombudsmana 
d) Etické výbory 
e) Etický audit 
f) Výchova k etickému jednání 
 
2.1.5 Zásady podnikatelské etiky 
Základním kamenem podnikatelské etiky je dodržování morálních hodnot. Zásady 
jako je spravedlnost a poctivost představují hlavní pilíře, bez kterých by podnikání 
bylo zcela neuskutečnitelné.  
Pod pojmem spravedlnost si lze představit hlavě předpoklad dodržování smluv, 
závazků, princip stejného zacházení, předem určených pravidel a postupů.  
Poctivost se v podnikání ukáže hlavně v důvěře a pravdomluvnosti. Ta však nemusí 
být absolutní. Jistě si lze představit průběh obchodního jednání, kde se používá 
pravda nevyslovená nebo neúplná v rámci jednání a vyjednávání.33 
 
Další konkrétní zásady podnikatelské etiky: 
 Dobrovolné, ne však vynucené dodržování zákonů 
 Důvěrnost a důvěryhodnost, například u poskytnutých informací 
 Nemíchat osobní a firemní zájmy 
 Být profesionální    
 Jednat v dobré víře 
 Dodržovat sliby 
 Plnit smlouvy 
 Být zodpovědný 
 Používat poctivé obchodní praktiky34 
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2.1.6 Přínosy etického chování 
Ze studie Transparency International
35
 z roku 2005 vyplynulo, že většina respondentů 
soudí, že v krátkodobém horizontu by společnost mohla mít z neetického jednání 
profit, nicméně z dlouhodobého hlediska je neetické jednání neúnosné, a to 
především způsobením ztráty reputace, která může vážně ohrozit fungování celé 
společnosti. 
Zavedení a dodržování etického chování může mít z dlouhodobého hlediska přínosy: 
 zvýšení zisku,  
 zvýšení hodnot organizace, 
 zvýšení produktivity kvality, 
 snížení nákladů, zvýšení efektivity, 
 zvýšení loajality klientů, 
 dobré vztahy v komunitě, v níž firma působí, 
 větší důvěryhodnost a přitažlivost pro investory, 
 konkurenční výhody vůči firmám bez etického přístupu 
 zlepšení reputace a spojování organizace s kladnými hodnotami36 
 
2.1.7 Implementace podnikatelské etiky 
Proces implementace podnikatelské etiky lze shrnout do několika základních kroků: 
• Kodex písemně zpracovat 
• Schválit statutárními orgány 
• Začlenit kodex do dokumentů firmy 
• Uvést do provozu 
• Získat zpětnou vazbu od pracovníků 
• Všechny smlouvy opatřit doložkou o kodexu 
• Zajistit vynutitelnost etického kodexu 
• Zavést kontrolu 
• Školení a nácvik 




 PLHOŇOVÁ,  Etické jednání a společenská odpovědnost, 2013 
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• Informování (www, vystavení na nástěnky atd.) 
• Uvést do výroční zprávy a každoročně zhodnotit, popřípadě navrhnout další opatření 
 
Důvodů, proč implementovat etiku do podnikových pravidel máme hned několik. Řadí 
se do nich například i snížení možných soudních výdajů, snížení kontrolních nákladů, 
posílení loajality zaměstnanců a image podniku. Z pohledu zákazníků by se mělo jednat 
o zvýšení spokojenosti a pro investory zvýšení loajality, což by mělo mít za následek i 
zvýšení dlouhodobého zisku a kultivaci podnikatelského prostředí.37 
 
Etický kodex nebo podobný dokument má vypracováno přibližně 20 % českých firem a 
podle některých průzkumů cca 40 % firem uvažuje o jeho zpracování.38 
 
2.1.8 Neetické jednání 
Podnikatelský etický kodex by měl obsahovat morální pravidla, která sice nejsou 
zakotvena v platné legislativě, tedy nejsou zákonně vymahatelná, nicméně přesto jsou 
společností vyžadována, vnímána a respektována. Morální pravidla tedy odporují 
známému pravidlu: „co není zakázáno, je povoleno.“ Je to otázka i míry 
odpovědnosti podnikatele a jeho vlastního svědomí a existuje tu hranice mezi tím, co 
je trestné a tím, co je neetické neboli nemorální. 
 
Příklady porušování etického kodexu: 
 Lež - nezákonné není (pokud tedy nelžeme například finančnímu úřadu o 
příjmech a výdajích, nicméně tato naše aktivita by byla hodnocena spíše jako 
podvod), ovšem lživé či falešné informace o výrobcích či konkurenci jsou 
vážným etickým problémem. 
 Krádež - technických znalostí, know-how, seznamu zákazníků (nejedná se o 
krádež auta, či počítače a přesto všichni, kdo ctí morální hodnoty cítí, že by se 
to dělat nemělo). 
 Šíření důvěrných informací. 







 Přetahování zaměstnanců - především vysoce postavených manažerů nebo 
osob, které mají specifické znalosti o know-how nebo které měly přístup k 
jiným důvěrným informacím původní firmy atd. 
 Přednostní zacházení při výběru firmy - je třeba zabránit střetu zájmu a vybrat 
firmu, která je nejvhodnější dle předem zvolených kritérií, ne na základě 
známosti. 
 Podplácení  -  velmi tenká hranice mezi neetickým a protiprávním jednáním. 
Etický kodex by měl popsat konkrétní situace, kdy pracovník může přijmout 
dárek, kdy může být například pozván na oběd a kdy už je to posuzováno jako 
podplácení a vědomé ovlivňování s úmyslem získání ekonomické či jiné 
výhody. 
 Porušování vnitropodnikových norem - které zákonně vymahatelné nejsou, 
ovšem představují pravidla pro firmu a musí být dodržována. 
 Nátlak - na okolí, donucovací prostředky, či dokonce vydírání. 
 Vynášení důvěrných informací. 
 
 
2.2 Etické kodexy 
Podnikatelská etika by se měla projevovat jak uvnitř firmy, tak i navenek. Zavádění 
etiky do každodenních činností v podniku se promítne ve třech možných podobách, a to 
prostřednictvím etických principů, nástrojů a metod. 
Příkladem nástrojů používajících se na podporu podnikatelské etiky jsou etické kodexy. 
Ve své podstatě se jedná o písemnou formu, určité uzákonění slušného jednání mezi 
podnikateli a jejich dodavateli, odběrateli, ale i v rámci širšího okolí. Zavedením 
etického kodexu se zvyšuje konkurenceschopnost a podnik tak dává najevo, že jsou 
ustanoveny zásady morálního chování a přístupu. 
V ČR bohužel zatím není vyvinut obecný etický kodex, který by podnikatelé jen 
převzali. V rámci Evropské Unie lze najít několik vzorů těchto kodexů, které by si čeští 
podnikatelé měli přizpůsobit prostředí a svým potřebám. 
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Jedná se především o etického kodexy zabývající se: 
a) ochranou životního prostředí (vyrábět ekologicky šetrné výrobky), 
b) sociálním vlivem podnikání, 
c) podporou mezinárodního podnikání, 
d) soustavným budováním firemní kultury, 
e) trvalým zlepšováním profilu firmy, 
f) reklamou (neklamat spotřebitele, neočerňovat konkurenci atd.) 




Etické kodexy mohou být ve formě veřejně přístupné dokumentace, kterou se 
společnosti prezentují nebo ve formě vnitropodnikových směrnic, tedy interních 
dokladů a rozdělují se do tří základních kategorií: 
• Kodexy pro hospodářská sdružení 
• Kodexy profesionálních asociací (bankovnictví, pojišťovnictví, daňoví 
poradci…) 
• Kodexy jednotlivých podniků 
Pro následnou kontrolu dodržování etických kodexů si podnik v ČR zvolí vlastní 
systém. Z praxe vyzkoušený a doporučovaný je však etický a sociální audit, úřad 




Následující kapitola je zaměřena na charakteristiku pojišťovnictví, subjektu 
působícímu na pojistném trhu, regulaci a etické kodexy pro oblast pojišťovnictví. 






Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky, jehož základem je přenos rizika 
ztráty z jednoho subjektu na druhý za úplatu.40 Zahrnuje všechny subjekty, které mají 
oprávnění k podnikání v dané oblasti. Jedná se především o: 
 Pojišťovny a zajišťovny 
 Pojišťovací zprostředkovatele 
 Státní dozor nad pojišťovnictvím 
 Asociace pojišťoven 
 Finanční instituce zabývající se pojištěním vedle pojišťoven (např. banky) 
 Poradenské a ostatní firmy v oblasti pojišťovnictví41 
Historie pojišťovnictví sahá až do 3. tisíciletí před naším letopočtem, kdy byly 
zaznamenány první metody přenosu rizika u babylonských a čínských obchodníků. 
Číňané distribuovali své zboží v několika plavidlech po řekách a chtěli omezit ztráty 
z důsledku převrhnutí těchto plavidel. Babyloňané zase vyvinuli systém, který byl 
využíván při středomořských obchodních plavbách. Pokud obchodník obdržel půjčku 
na financování své zásilku, mohl zaplatit věřiteli dodatečnou částku výměnou za 
záruku, že věřitel odstoupí od úvěru v případě, že zásilka byla odcizena nebo ztracena 
na moři.  
V 1. tisíciletí před naším letopočtem vytvořili obyvatelé Rhodosu určitou formu 
hromadného pojištění. To umožnilo skupinám obchodníků platit za pojištění svého 
zboží, které bylo dopravováno společně. Shromážděné prémie pak byly použity na 
úhradu ztráty každého takto pojištěného obchodníka, jehož výrobky v důsledku 
například bouře přepadly přes palubu.42 
 









2.3.2 Komerční pojišťovny 
Pojišťovny jsou právnické osoby, které obdržely povolení k provozování pojišťovací 
činnosti. Toto povolení uděluje v České republice Česká národní banka. 
Z hlediska zaměření můžeme pojišťovny rozdělit na: 
 Životní – provozují životní druhy pojištění 
 Neživotní – provozují neživotní druhy pojištění 
 Univerzální – pojišťují všechny druhy rizik 
 Specializované  –  zaměřují se pouze na určitý druh pojištění nebo na pojištění 
určitých rizik 
Dle veřejně dostupných seznamů43 je aktuální počet subjektů s povolením 
k provozování pojišťovací činnosti roven číslu 51. Tento stav zahrnuje i pobočky 
zahraničních pojišťoven. 
Mezi největších 5 komerčních pojišťoven z pohledu objemu předepsaného pojistného 
v roce 2013 patři:  
 Česká pojišťovna a.s. 
 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
 Allianz pojišťovna, a.s. 
 Generali Pojišťovna a.s. 
 ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB44 
 
2.3.3 Regulace činnosti pojišťoven 
Nutnost regulace činnosti pojišťoven je dána samotným charakterem pojištění. Klienti 
platí (v podobě pojistného) za finanční krytí nahodilých událostí, které by mohly 
nastat v budoucnu. Mezi klienty zaplaceným pojistným a výplatou likvidní pojistné 
události je větší či menší časový rozdíl. Právě v tomto časovém prostoru může dojít 







ke skutečnostem, které by měly negativní dopad na klienty. Snahou regulace je tento 
možný negativní dopad eliminovat. Jelikož pojišťovny soustřeďují kapitál ve formě 
rezerv na hrazení pojistných událostí, je nutná regulace směřující k hospodaření 
s těmito rezervami. „Regulace znamená konstruování pravidel správného fungování 
pojišťovnictví a současně fungování instituce dozoru, která zabezpečuje sledování a 
kontrolu dodržování těchto pravidel.“45  
Jako nejčastější metody regulace jsou označovány: 
 Vymezení investičních instrumentů a kvótování aktiv 
 Regulace ceny pojištění 
 Technická úroková míra 
 Sledování pojistných produktů – prostřednictvím schvalování pojistných 
podmínek 
 Kontrola hospodaření pojišťoven 
 Udělování licencí 
 Vymezení právních norem k provozování pojišťovací činnosti 
 Vymezení požadavků na způsobilost k činnosti pojišťovacích 
zprostředkovatelů 
„Důvěryhodnost a stabilita pojišťovnictví je pro fungování ekonomiky jednou ze 
základních podmínek. Tuto důvěryhodnost a stabilitu nelze zajistit pouze tržními 
mechanismy, proto je činnost pojišťoven, zajišťoven a pojišťovacích 
zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí regulována 
omezujícími a přikazujícími pravidly, především v podobě právních předpisů 
upravujících pojišťovací a zajišťovací činnost a pojistné zprostředkování. Dohled nad 
dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván 
dohledem v pojišťovnictví, který vykonává Česká národní banka.“46  
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2.3.4 Česká asociace pojišťoven (ČAP) 
Česká asociace pojišťoven, též často uváděna pod zkratkou ČAP,  je zájmové 
sdružení komerčních pojišťoven, které vzniklo 1. ledna 1994. Od roku 1998 je 
členem Insurance Europe, což je evropská instituce zahrnující 34 národních asociací 
pojišťoven. 
ČAP má 28 řádných členů a dva členy se zvláštním statutem. Členové se zvláštním 
statutem jsou Česká kancelář pojistitelů (ČKP) a Exportní garanční a pojišťovací 
společnost. Členové ČAP dosahují 98% podílu na předepsaném pojistném v České 
republice. Lze tedy konstatovat, že Česká asociace pojišťoven zastřešuje téměř 
všechny pojišťovny působící na pojistném trhu v ČR. Díky tomuto postavení je 
nasnadě poslání této asociace: „koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné 
zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k 
zahraničí.“47  
Mezi hlavní úkoly se řadí: 
 zpracovávat připomínky k právním předpisům týkajících se  pojišťovnictví, 
pojištění nebo jiných zájmů pojišťoven  a prosazovat nezbytné úpravy české i 
evropské legislativy  
 vytvářet nástroje zábrany škod a pojistných podvodů  
 sjednocovat pravidla a postupy členů v oblasti technické, informační i 
statistické  
 vytvářet informační nástroje pro veřejnost a objektivně a srozumitelně 
informovat o vývoji pojistného trhu, pojistných produktech a novinkách  
 přispívat k odborné informovanosti členů a zabezpečovat vzdělávání  
 vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví  
 působit při odstraňování rozporů mezi členy asociace, dbát na dodržování 
zásad 
 





2.3.5 Kodex České asociace pojišťoven 
„Posláním Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven je napomáhat 
prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispět k jeho zdravému 
vývoji.“48 
První kodex byl vytvořen v roce 1996, nynější platná verze je z roku 2008. 
Má pět částí, přičemž úvodní část hovoří o uplatňování etických norem v praxi, 
dodržování zdravého soutěžního prostředí mezi pojišťovnami a možnosti uplatňování 
vyšších etických nároků jednotlivých pojišťoven na jednání svých zaměstnanců a 
pojišťovacích zprostředkovatelů. 
V druhé části – Obecných zásadách chování pojišťoven – jsou popsána pravidla 
chování mezi pojišťovnami navzájem především v oblasti soutěže, šíření informací, 
reklamy a personální politiky. Velmi důležitou pasáží je prvořadé postavení 
spokojenosti klienta a jeho právo na soukromí a ochranu osobních údajů a osobnosti. 
Třetí část popisuje vztahy mezi pojišťovnou, jejími zaměstnanci a pojišťovacími 
zprostředkovateli. Stanovuje etické normy, kterými se řídí zaměstnanci pojišťoven a 
pojišťovací zprostředkovatelé a pojišťovny dbají na jejich dodržování. 
Čtvrtá část má na první pohled blízko ke třetí, jelikož taktéž popisuje vztahy 
zaměstnanců pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů, avšak nikoliv mezi sebou 
ale směrem ke klientům. Mezi hlavní zásady v této oblasti patří zdvořilost, 
korektnost, činnost vykonávaná s odbornou péčí, ochrana zájmů spotřebitele, zákaz 
sjednání pojištění se spekulativními úmysly. 
Závěrečná, pátá část hovoří o uplatňování Kodexu v rámci ČAP a sankcích za jeho 
porušení. 
Celé znění Kodexu etiky v pojišťovnictví je v Příloze č. 1.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 
Pro tuto část byla vybrána jedna z komerčních pojišťoven působících na českém trhu, 
konkrétně XXX. V následujících částech nebude používána obchodní firma v celém 
znění, ale pouze zkrácený pracovní název „XXX“. 
 





























































































































































































































































































































































































V diplomové práci jsou v úvodu použity metody rešerše a teoretické seznámení 
s problematikou etiky v podniku. K oběma metodám byly využity tištěné i 
internetové zdroje, a to jak zahraniční, tak tuzemské. Zároveň byl kladen důraz na co 
největší aktuálnost použitých zdrojů. 
Dále je provedena analýza interních dokumentů, která je velmi podrobná a zkoumá 
všechny významné interní dokumenty spadající do oblasti podnikatelské etiky. 







Dokumenty jsou analyzovány nejen z hlediska struktury a srozumitelnosti, ale také 
z pohledu seznamování zaměstnanců a pojišťovacích zprostředkovatelů s nimi. 
Použitá metoda pro samotný sběr informací důležitých pro pozdější vyhodnocení je 
dotazování respondentů prostřednictvím vytvořeného dotazníku. Tato metoda byla 
zvolena z důvodu nutnosti obsáhnout velký počet potenciálních respondentů v 
krátkém časovém horizontu. Nejdříve byl vytvořen návrh dotazníku, který byl před 
samotnou distribucí vyzkoušen na dvou zaměstnancích a dvou pojišťovacích 
zprostředkovatelích z důvodu ověření srozumitelnosti a pochopitelnosti. Dotazník byl 
po ověření distribuován prostřednictvím interního mailu všem zaměstnancům vyjma 
vrcholového vedení společnosti a všem pojišťovacím zprostředkovatelům interní 
distribuční sítě. Samotná struktura dotazníku není koncipována jako test znalostí 
jednotlivých předpisů a jejich obsahů, ale má za cíl zmonitorovat povědomí všech 




Dotazník,  jehož plné znění je doloženo v Příloze 3, je složen ze tří částí. V úvodu je 
přiblíženo téma, kterého se dotazník týká a maximální časová dotace, se kterou 
respondent musí při vyplňování počítat. V prostřední, hlavní části jsou samotné 
otázky s nabídkou odpovědí. Závěrem je poděkováno za vyplnění dotazníku. 
Počet otázek v dotazníku byl stanoven na 10. První otázka má čistě rozřazovací 
charakter, zda se jedná o zaměstnance nebo pojišťovacího zprostředkovatele. Zbylých 
9 otázek je dvojího druhu – 6 otázek je variantních, to znamená, že ze všech 
uvedených možností lze zvolit pouze jednu variantu a u 3 dotazů lze vybrat více 
možností. 
Provedení empirického šetření formou dotazníků je nosnou metodou diplomové 
práce. Výsledky šetření jsou zaznamenány do tabulek tak, že každá tabulka odpovídá 
jedné otázce v dotazníku a ukazuje odpovědi respondentů – zaměstnanců a 
pojišťovacích zprostředkovatelů - na konkrétní otázku. Procentuální zastoupení 
jednotlivých odpovědí na každou z otázek jsou znázorněna graficky. V některých 
případech je však výsledek zkreslen skutečností, že grafické znázornění jednotlivých 
odpovědí zahrnuje odpovědi obou skupin respondentů – zaměstnanců i pojišťovacích 
zprostředkovatelů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k oddělení jednotlivých 
odpovědí těchto dvou skupin. Pak mohou být identifikovány nedostatky jednotlivých 
skupin.  
Samotné vyhodnocení šetření je provedeno v několika rovinách. Nejprve je potřeba 
zhodnotit poměr odpovídajících a oslovených zaměstnanců a pojišťovacích 
zprostředkovatelů. Zároveň je nutné určit, zda počet odpovědivších respondentů je 
dostatečným vzorkem k vytváření závěrů. Po splnění této podmínky jsou 
vyhodnoceny jednotlivé otázky a odpovědi na ně se zaměřením na jednotlivé skupiny 
respondentů – zaměstnanci a pojišťovací zprostředkovatelé. Nejdůležitější částí 
vyhodnocení je identifikace problémových oblastí. Tyto problémové oblasti jsou dále 
analyzovány z pohledu rizik, která podnik ohrožují a výsledky jsou vykresleny 
v síťovém grafu. 
V přímé návaznosti na identifikaci problémů musí být návrhy. Ty obsahují 
doporučení, opatření a konkrétní kroky vedoucí k odstranění nebo eliminaci těchto 
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problémů. Velice důležitým závěrem je ekonomické zhodnocení návrhů, které 
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Příloha 1: Kodex etiky v pojišťovnictví 
Kodex etiky v pojišťovnictví  
(Schváleno shromážděním členů dne 26. března 2008)  
  
Posláním Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven (dále jen 
„Kodex“) je napomáhat prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a 
přispět k jeho zdravému vývoji.  
I. Úvodní ustanovení  
1.1. Kodex stanoví etické normy a zásady jednání a chování v pojišťovnictví (dále jen 
„etické  normy“),  které budou ve své praxi uplatňovat pojišťovny, jejich zaměstnanci 
a pojišťovací zprostředkovatelé, kteří vykonávají zprostředkovatelskou činnost pro 
tyto pojišťovny.  
1.2. Dodržování ustanovení Kodexu napomáhá chránit dobré jméno pojišťovnictví 
jako celku a zajišťovat, aby klienti byli řádným způsobem a v potřebném rozsahu 
informováni o službách pojišťoven a důvěřovali jim, aby ve vzájemných vztazích 
pojišťoven existovalo zdravé soutěžní prostředí konkurence probíhala v souladu s 
dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže.  
1.3. Česká asociace pojišťoven (dále jen „ČAP“) napomáhá při uplatňování Kodexu v 
praxi.  
1.4. Jednotlivé pojišťovny mohou uplatňovat vyšší etické nároky na chování i jednání 
svých zaměstnanců a pojišťovacích zprostředkovatelů, než jsou nároky vyplývající z 
tohoto Kodexu.  
II. Obecné zásady chování pojišťoven  
2.1. Pojišťovny respektují dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže a zvyklosti. 
Soutěž mezi pojišťovnami smí být vedena jedině pomocí čestných a poctivých 
prostředků. Pojišťovny musí respektovat pravidla pro tvorbu pojistného. Při účasti ve 
výběrových řízeních pojišťovny dodržují pravidla poctivého obchodního styku a 
neposkytují neodůvodněné výhody. Pojišťovny se vyvarují všeho, co by mohlo 
porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách. Zvláště se pak 
vyvarují nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o jiných pojišťovnách, 
jejich zaměstnancích a pojišťovacích zprostředkovatelích.  
2.2. Šíření informací o jiných pojišťovnách je nepřípustné, pokud by jim mohlo 
přivodit újmu nebo poškození jejich dobrého jména.  
2.3. Veškerá reklama je vedena pravdivě, v souladu s pravidly hospodářské soutěže a 
především bez prvků klamavé reklamy. To platí i pro srovnávání vlastní služby se 
službami jiných pojišťoven.  
2.4. V personálních záležitostech pojišťovny postupují obezřetně. V případech, kdy 
zaměstnanci a pojišťovací zprostředkovatelé přecházejí od jedné pojišťovny ke druhé, 
pojišťovna při jejich přijímání přihlíží k tomu, zda při svém předchozím vztahu s 
pojišťovnou neporušili právní závazky a etické normy chování a zda nejsou 
porušována pravidla stanovená právními předpisy, zejména  
  
na ochranu osobních údajů. Věnují mimořádnou pozornost obsahu smluv uzavíraných 
s pojišťovacími zprostředkovateli, včetně pravidel, týkajících se pojistného kmene a 
sankcí při jejich porušení. Zabezpečí, aby získatelské odměny a náklady byly úměrné 
službě poskytnuté zprostředkovatelem.  
2.5. Pojišťovny vycházejí z toho, že zájem klienta a jeho spokojenost jsou prvořadé. 
Při sjednávání pojištění nelze narušovat právo na soukromí a nadměrně obtěžovat 
klienta. Údaje o možných i stávajících klientech nelze získávat tak, aby bylo narušeno 
klientovo právo na ochranu osobnosti a osobních údajů.    
III. Vztahy mezi pojišťovnou, jejími zaměstnanci a pojišťovacími 
zprostředkovateli  
Zaměstnanci pojišťoven a pojišťovací zprostředkovatelé se při své činnosti řídí 
následujícími etickými a právními normami a pojišťovny dbají na jejich dodržování:  
3.1. Řádně a svědomitě reprezentují pojišťovnu, pro kterou jsou činní, a 
pojišťovnictví jako celek.  
3.2. Vyvarují se všech činností, které vytvářejí konflikt jejich vlastních zájmů se 
zájmy pojišťovny pro kterou jsou činní, či pojišťovnictví vůbec. Nejsou činní pro 
takové subjekty, jejichž činnost je nebo může být rozporu se zájmy pojišťovnictví  
3.3. Zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli při své činnosti v 
pojišťovnictví, dodržují mlčenlivost o osobních údajích klientů, obchodním tajemství 
a jsou povinni zachovávat zákonem stanovenou mlčenlivost o činnosti pojišťovny a o 
věcech s ní souvisejících, a to i po skončení své činnosti v pojišťovně nebo pro 
pojišťovnu.  
3.4. Svého postavení v příslušné pojišťovně nesmí zneužít k přijímání nebo 
vyžadování finančních či věcných výhod pro sebe, a stejně tak nesmí svého postavení 
využít k nabízení či poskytování obdobných výhod.  
3.5. Nezneužívají ve svůj osobní prospěch ani ve prospěch jiných osob informace a 
materiální  
prostředky pojišťovny, pro kterou jsou činní.  
3.6. Postupují vždy tak, aby nepoškodili zájmy pojišťovny a její dobré jméno.  
3.7. Neučiní nic, čím by pojišťovně, pro kterou jsou činní, ztížili nebo znemožnili 
plnění jejích povinností vyplývajících z právního řádu nebo z tohoto Kodexu.  
3.8. V osobním životě dbají, aby nejednali v rozporu s platným právním řádem, 
dobrými mravy, obecně platnými zásadami slušného chování a tímto Kodexem.  
3.9. V zájmu zvyšování svých profesních znalostí a dovedností soustavně pečují o své 
vzdělávání.  
IV. Vztahy zaměstnanců pojišťovny a pojišťovacích zprostředkovatelů ke 
klientovi  
Zaměstnanci pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé ve vztahu ke klientům 
respektují zejména následující zásady:  
Uplatňují zdvořilý a korektní přístup ke všem klientům.  
  
4.1. Obchodní jednání vedou v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoli 
předpojatosti či zvýhodňování. Nedávají přednost svým zájmům před zájmy klienta.  
4.2. Jsou povinni svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, 
zejména nesmí klientům uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné 
nebo dvojsmyslné údaje a informace nebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech 
poskytovaných služeb. Nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, 
materiální či nemateriální povahy.  
4.3. Nesjednávají pojištění s klienty, kteří projevují spekulativní záměry. Zachovávají 
mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se pojištění právnických i fyzických 
osob, které se dozvěděli v rámci své činnosti. Mlčenlivost zachovávají i po skončení 
své činnosti v pojišťovně nebo pro pojišťovnu.  
V. Uplatňování Kodexu v rámci ČAP a sankce za jeho porušení  
5.1. Členové ČAP se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v Kodexu a v Etickém 
kodexu finančního trhu.  
5.2. Spory mezi pojišťovnami a stížnosti klientů, týkající se porušení pravidel 
Kodexu, může v ČAP řešit v rámci smírčího jednání Etický výbor ČAP. Tento výbor 
se při svém jednání, tj. posuzování stížností, bude řídit jednacím řádem, který 
schvaluje, stejně jako členy Etického výboru, prezidium asociace. Klient musí však 
uplatnit svou stížnost nejdříve vůči pojišťovně.  
5.3. K formám prezentace a prosazování zásad uvedených v Kodexu patří i výchovná 
a publikační činnost ČAP.  
5.4. Při porušení Kodexu mohou být použity sankce vůči členům ČAP:  
 podle stanov ČAP  




















































































Příloha 3: Dotazník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
